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ケ ー シ ョ ン・ コ ン ソ ー シ ア ム （OEC: Open Education Consortium  2014年 に Open 
Courseware Consortium から名称変更）」に加盟し、計26,611の講義を無料公開している（The 
Open Education Consortium, 2014）。
オープンエデュケーションにおける学習への導引
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このようなOERを提供している代表的なウェブサイトの OER コモンズ （OER Commons） 
には2014年 9 月末時点で、幼稚園から高校 3 年生および大学生を対象とした50,000を超える
教材が掲載されており、検索・閲覧・共有できる機能が付いている（Open Educational 
Resources, 2014）。






































法人日本オープンオンライン教育推進協議会ジェイムーク（JMOOC: Japan Massive Open 
Online Courses）が2013年に設立された。JMOOCのホームページによると2014年 9 月現在





















































































































































































対応言語 英語 英語・日本語・ 
フィンランド語
英 語・ ア ラ ビ ア
語・中国語・ヒン



















学 習 教 材（ 社 会、
算数・数学、理科）








































































試みとして、2014年 9 月 9 日に高校生向けのMOOCのコース（High School Initiative）を開
設した。エデックスの受講者のうち150,000人が高校生であり、全体の 5 % にあたることを踏
まえ、高校生向けのAP試験対策講座を含む26のコースを配信している。科目は英語、歴史、

























































































東京IT新聞「教育現場でタブレット端末浸透　2020年の『 1 人 1 台目標』前倒しが進む」東京IT新












EdX「High School Initiative」https://www.edx.org/high-school-initiative、（最終アクセス2014年 9 月
25日）
EdX 「Open edX」 http://www.code.edx.org/、（最終アクセス　2014年12月１日）
JMOOC「日本オープンオンライン教育推進協議会」http://www.jmooc.jp/、（最終アクセス2014年 9
月 4 日）
The Flipped Learning Model「The Flipped Learning Model: Executive Summary」http://www.
flippedlearning.org/research、（最終アクセス2014年 9 月24日）
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